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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang 
telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya sehingga buku bunga 
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Program Studi Tadris IPA IAIN Jember, Fakultas Tarbiyah dan 
Ilmu Keguduan, dan Institut Agama Islam Negeri Jember, yang 
berupa peningkatan kualitas tri dharma melalui kolaborasi dosen 
dan mahasiswa pada kegiatan kepenulisan ilmiah. 
Buku bunga rampai ini memuat tulisan-tulisan dengan 
tema sebagai berikut: filosofi pembelajaran IPA, inovasi riset di 
bidang IPA, integrasi Islam dan sains, pendidikan karakter dalam 
IPA, media pembelajaran IPA, serta integrasi sains, teknologis, 
lingkungan, dan masyarakat. Pembahasan disajikan secara 
kontekstual dengan referensi terkini berdasarkan kaidah 
kepenulisan ilmiah yang berlaku. 
Kami menyampaiakan terima kasih kepada segenap 
pimpinan fakultas dan ketua program studi yang selalu 
mendorong selesainya buku bunga rampai ini. Terima kasih dan 
penghargaan yang tinggi diberikan kepada para kontributor, 
mahasiswa, dan dosen atas partisipasi dan kerja sama yang baik. 
Semoga buku bunga rampai ini dapat memberi dampak positif 
bagi peningkatan kualitas tri dharma Program Studi Tadris IPA 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember. Kami juga 
mengharap saran dan kritik yang membangun untuk 
penyempurnaan ke depannya. 
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